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RÉSUMÉS
Les thèmes de « gauche » et « droite » constituent le sujet de deux dossiers de la revue Tûrkiye
Günlüðü, publiée par quelques intellectuels qui se situent en marge de la vie intellectuelle turque.
Dans le premier dossier, les auteurs, pour la plupart de « droite », analysent la gauche. Dans le
deuxième numéro, quelques-uns d'entre eux, mais aussi de nouvelles plumes, se penchent sur la
« droite ». 
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